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の過程に関わる要素の一つである（Baloglu and McCleary 1999; Izquierdo-Yusta, Jimenez-
Zarco, Llodra-Riera and Martínez-Ruiz, 2015）。 
そのためか、観光研究において観光に関連する情報を分類する試みは、観光地イメージ















































































































































（Fodness & Murray 1997）と同義、また Organic（有機的）は観光地への誘客意図には明確













商業的情報 Induced（誘因的） 非インターネット Advertisements、Guidebooks、
Travel Agents、Local Tourist 
Offices、Brochures、Travel 
Magazines、Travel Fairs 
インターネット Official webpages for tourist 
information、Portals for hotel 
reservations、Portals for tourist 
activities and resources offered 
by travel agencies、Official 
accounts of social media、 
非商業的情報 Organic（有機的） 非インターネット Word of mouth communication 
インターネット Unofficial webpages about 
tourist information、Personal 
blogs、Portals for online 
reviews、Forums、Personal 













捉える傾向が見られる（足羽 1997; 北川 1999; 前田 1998）。その一方で、観光者にとって
魅力的かどうかという視点から、観光資源を「観光者の欲求を充足させる対象物、または
観光行動の目的になるあらゆる事象」と捉える研究もある（香川 2007 p.101）。また、観
光対象に対応する英語の用語とされる attraction（尾家  2009）の定義においても、訪問客
の楽しみのために管理されるものである（Gunn 1994；Clarke and Middleton 2001）とする、
日本の事業論的観点に近いと思われる立場と、「訪問客を引き付け、ある場所をへの訪問
を選択させる観光商品の要素が attractionである」（Medlik 1997）という立場、さらに「人
































































表― 4：ライベンシュタインによる消費の外部性に関する 3つの効果 










































2011; 藤波 2011; 板倉 2011; 小沢 2016）。Correiaと Kozak（2012）は、現代社会の消費の外
部性は、財の価格や階級に関係なく誰でも当てはまると述べた。そしてライベンシュタイ
ンのバンドワゴン・スノッブ効果に加えて他者との差別化を重視し社会的地位を重視する





















・ 帰属性（Belonging) 友人とのきずなが深まる場所 




















2-4-2.  流行に関する意識の波及効果 
さらに、上記の 3つの効果に加えて、観光対象の流行に関する意識を測定するための項
目を設定するための参照情報として、観光情報に関するWang , Qu and Hsu（2016）の研
究に着目した。インターネットの発達、特に口コミサイトの発達によって、人は世界
中の人の口コミ情報を容易に入手することが可能となっている（Alguezaui and McLeay 






















































































































表― 6：訪都外国人が期待していた場所と満足した場所（東京都産業労働局 2017b） 
国名 期待 満足  国名 期待 満足 
アメリカ 渋谷 新宿  韓国 新宿 お台場 
カナダ 渋谷 新宿  台湾 浅草 浅草 
イギリス 渋谷 渋谷  中国 銀座 銀座 
ドイツ 渋谷 渋谷  香港 新宿 新宿 
フランス 渋谷 渋谷  タイ 渋谷 渋谷 
イタリア 渋谷 渋谷  シンガポール 銀座 新宿 
スペイン 秋葉原 浅草  マレーシア 新宿 浅草 































































































4-3.  アンケート実施概要 
本研究では、渋谷スクランブル交差点付近にいる外国人観光客を対象にアンケート調査
を実施した。 
日時は 2017年 11月 14日（火曜日）、11月 15日（水曜日）、11月 17日（金曜日）、11






























Q5. 今回の東京滞在において渋谷区内で訪れた場所（選択肢 a-jの 10か所すべて
回答） 











表― 7：Q2. 渋谷スクランブル交差点を知るきっかけとなった情報（複数回答） 
【Non-Internet Sources】 □ Word of mouth communication 
□ Guidebooks □ Travel Agents □ Local Tourist Offices  
□ Brochures □ Travel Magazines □ Travel Fairs  
□ Advertisements □ Movies □ TV □ Books (novels) 
【Internet Sources】 □ Official webpages for tourist information 
(e.g. governmental tourism organizations) 
□ Portals for hotel reservations 
□ Portals for tourist activities and resources offered by travel agencies 
□ Official accounts of social media (e.g. Twitter official accounts) 
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 □ Unofficial webpages about tourist information 
□ Personal blogs 
□ Portals for online reviews (e.g. Tripadvisor) 
□ Forums 
□ Personal social networking sites  
  (SNSs, such as Facebook, Twitter or Instagram) 
→Please write down the names of SNSs you used. 
(                                             ) 
【Other sources, including 
both non-Internet and 
Internet sources】 
□ Other (Please write the names of the sources below.)  
 




表― 8：Q3. 日本到着後、渋谷スクランブル交差点を訪問する際に参照した情報（複数回答） 
【Non-Internet Sources】 □ Word of mouth communication 
□ Guidebooks □ Travel Agents □ Local Tourist Offices  
□ Brochures □ Travel Magazines □ Travel Fairs  
□ Advertisements □ Movies □ TV □ Books (novels) 
【Internet Sources】 □ Official webpages for tourist information 
(e.g. governmental tourism organizations) 
□ Portals for hotel reservations 
□ Portals for tourist activities and resources offered by travel agencies 
□ Official accounts of social media (e.g. Twitter official accounts) 
 □ Unofficial webpages about tourist information 
□ Personal blogs 
□ Portals for online reviews (e.g. Tripadvisor) 
□ Forums 
□ Personal social networking sites  
  (SNSs, such as Facebook, Twitter or Instagram) 
→Please write down the names of SNSs you used. 
(                                             ) 
 
表― 9：Q4. 渋谷スクランブル交差点への訪問経験の共有有無・方法（複数回答） 
Q4. How are you going to share (have you shared) your experience at Shibuya Crossing? 
【Please select all appropriate options.】 
□ Write posts on social media   □Upload photos or videos on social media  
□ Post blogs or diaries on the Internet  □ Write reviews on the Internet  
□ Use emails/text messages/MMS to describe the trip  
□ Talk about Shibuya Crossing with friends or family 
□ Other (                                                                   ) 
□ Not sure  □ I am not going to share my experience 
□ Other (                                                                   ) 





表― 10：Q5. 今回の東京滞在において渋谷区内で訪れた場所（選択肢 a-jの 10か所すべて
回答） 
 
Tourist Spots Visited Entered 
Have not visited  
(I am going to 
visit) 
Not visited 





Tokyu Plaza   □ ☑ □ □ □ 
 Moyai Statue   □  ☑ □ □ 
a Shibuya Crossing □  □ □ □ 
b Meiji Shrine □  □ □ □ 
c Takeshita Street □  □ □ □ 
d Yoyogi Park □  □ □ □ 
e Shibuya Center Street □  □ □ □ 
f Hachiko Statue □  □ □ □ 
g Omotesando □  □ □ □ 
h Shibuya 109 □ □ □ □ □ 
i Museum of Yebisu Beer □ □ □ □ □ 
j Bunkamura □ □ □ □ □ 
□  I have not visited (and am not going to visit) any of the places listed in items a - j. 
→Please write down places you have visited (or are going to visit) in Shibuya ward. 






表― 11：Q8. 渋谷スクランブル交差点をどのように感じているか（五段階尺度） 
 
 
 4-5. 質問項目設定の意図 







（Dev and Wennie 2016)、インターネットと非インターネットの情報の種類を比較した
Tjostheim and Tussyadiah （2007）、インターネットの情報の種類を発信源別に分類した
Llodra-Riera ら（2015）らの研究を参考にした。これらの項目と、先行研究、および表―1




選択肢の最後に「I am not interested in Shibuya Crossing.」を加え、Q3では訪都外国人が日
本到着後に何も情報を参照せず渋谷スクランブル交差点を訪れている可能性も考えられる
ため、選択肢の最後に「Nothing (I did not refer to anything after I arrived in Japan.).」を加えた。 
質問項目  
Traveling to Shibuya Crossing is a determinant 
for gaining the respect of others. Status / Recognition 
Shibuya Crossing is a destination that my 
family and friends would recommend. Bandwagon / Recommend 
Shibuya Crossing is a fashionable place. Snob/ Fashion 
I have been entertained in Shibuya Crossing. Status / Entertainment 
Shibuya Crossing is a destination that many of 
my friends and relatives have not visited. Snob / Uniqueness 
Shibuya Crossing is a location that my family 
would like to visit.  Bandwagon / Conformity 
I have heard that Shibuya Crossing is rated 
highly. Wom / High Rate 
Shibuya Crossing has an excellent reputation. Wom / Excellent Reputation 
Many people have a high opinion of Shibuya 
Crossing. Wom / High Opinion 













に位置し、かつ紙のガイドブック Lonely Planet Tokyo 2018と Lonely Planet Japan 2018、イ
ンターネット上の Lonely Planet Website（2018年 1月 7日最終閲覧）と Tripadvisor（2018






 表―11（Q8）では渋谷スクランブル交差点の印象を尋ねた。前半 6 つの項目に関しては、
観光地訪問に対するモチベーションを消費の外部性に関わる snob、bandwagon、statusの効
果の背景となる欲求を測定する尺度観点 （Correria and Kozak 2012）から、後半 4つの項目
に関しては口コミ情報に関する尺度（Wangら 2015）から抜粋した。 
  






 回答 人数（人） 割合（％） 
【渋谷スクランブル交差点を知った時期】 日本到着後 64 19.2 
 今年 87 26.0 
 昨年 18 5.4 
 2－3年前 37 11.1 
 4－5年前 56 16.8 
 6－7年前 21 6.3 
 8－9年前 14 4.2 
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 10年以上前 37 11.1 
【渋谷スクランブル交差点は渋谷区を訪れ
る目的の一つであるかどうか】 
Yes 220 65.9 
No 85 25.4 
I don’t know 29 8.7 
【年代】 10代 18 5.4 
 20代 160 48.2 
 30代 85 25.6 
 40代 25 7.5 
 50代 18 5.4 
 60代 22 6.6 
 70代 4 1.2 
 80代以上 0 0.0 
【性別】 男性 172 51.7 
 女性 162 48.3 
【国籍】 北アメリカ 86 25.8 




 オセアニア 46 13.8 
 








Yes（目的である）が 65.9％、No（目的でない）が 25.4%、I don’t know（不明）が 8.7％で
あった。 

















 オセアニア 49 14.7 
【言語】 英語 158 47.3 
 英語以外 176 52.7 














 自営業 28 8.4 
 無職 11 3.3 
 退職 19 5.7 























表― 13：流行意識に関する項目の 5段階評価における平均値 
項目  平均値 標準偏差 
Traveling to Shibuya Crossing is a determinant 
for gaining the respect of others. 
Bandwagon / 
Recognition 2.51 1.71 
Shibuya Crossing is a destination that my 
family and friends would recommend. 
Status / 
Recommended 3.82 1.06 
Shibuya Crossing is a fashionable place. Snob / Fashion 3.95 0.97 
I have been entertained in Shibuya Crossing. Status / Entertained 4.01 1.01 
Shibuya Crossing is a destination that many of 
my friends and relatives have not visited. Snob / Uniqueness 4.15 1.18 
Shibuya Crossing is a location that my family 
would like to visit. 
Bandwagon / 
Conformity 3.70 1.16 
I have heard that Shibuya Crossing is rated 
highly. 
Wom / Excellent 
Reputation 3.98 1.04 
Shibuya Crossing has an excellent reputation. Wom / Rated highly 3.89 1.00 
Many people have a high opinion of Shibuya 
Crossing. Wom / High opinion 3.89 0.99 
Shibuya Crossing was recommended by others. Wom / Recommeded 4.10 1.04 
 
その結果、Bandwagonに関わる「Traveling to Shibuya Crossing is a determinant for gaining 
the respect of others.(Bandwagon / Recognition)」のみ中間値である 3点を下回ったが、それ
以外は 4点に近い高い値を示した。特に、「I have been entertained in Shibuya 
Crossing.(Status / Entertained)」、「Shibuya Crossing is a destination that many of my friends 
and relatives have not visited.(Snob / Uniqueness)」、「Shibuya Crossing was recommended 














1位を選択した回答は 334人中 165人で全体のちょうど半分であった。以下、2位が 34



























































10代 20代 30代 40代 







10代 20代 30代 40代 








































































学生 就業者 退職 無職・その他 
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メイングループは 165 人、サブグループは 169 人でほぼ同数であった。年代別に見ると、
メイングループでは 20代・30代が約 8割を占め、平均年齢が 27歳なのに対して、サブグ




















I have heard that Shibuya Crossing is rated 
highly. .856 -.016 
Shibuya Crossing has an excellent reputation. .784 .015 
Many people have a high opinion of Shibuya 
Crossing. .765 .014 
Shibuya Crossing was recommended by others. .582 .096 
Shibuya Crossing is a destination that my family 
and friends would recommend. -.004 .818 
Shibuya Crossing is a fashionable. .037 .709 
I have been entertained in Shibuya Crossing. .043 .642 
「Shibuya Crossing is a destination that many of my friends have not visited. （Snob / 
Uniqueness）」、「Traveling to Shibuya Crossing is a determinant for gaining the respect of 
others. （Status / Recognition）」、「Shibuya Crossing is a location that my family would like to 
visit. （Bandwagon / Conformity）」の 3項目に関しては因子負荷量がどの因子に対しても
0.5に満たなかった（それぞれ.139、.364、.460）ため、これらの 3項目を順次削除した 7
項目で再度因子分析を行った。その結果、2因子が抽出された。第 1因子は「I have heard 
that Shibuya Crossing is rated highly.（Wom / High Rate）」、「Shibuya Crossing has an 
excellent reputation.（Wom / Excellent Reputation）」、「Many people have a high opinion of 
Shibuya Crossing.（Wom / High Opinion）」、「Shibuya Crossing was recommended by others.
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（Wom / Recommendation）」の 4つの負荷量が大きいため、「口コミ型著名因子」、第 2
因子は「Shibuya Crossing is a destination that my family and friends would recommend.（Status-
Recommend）」、「Shibuya Crossing is a fashionable place.（Snob-Fashion）」、「I have been 




す項目（それぞれ 4、3項目）間のクロンバック α係数を算出した結果、第 1因子は








表― 15：メイン・サブグループの平均値と SDおよび t検定の結果 
 メイングループ サブグループ  
 M SD M SD t値 
口コミ型著名因子 0.15 1.02 -0.14 1.11 2.46** 






































 【きっかけとなった情報】  期待度数 
調整済み残差の正（＋）負（－） 有意確率 メイン サブ 
情報手段 メイン サブ  Yes No Yes No 
TV ＋ ― p<0.05 27.7 137.3 28.3 140.7 
Portals for online 
reviews ＋ ― p<0.05 24.2 140.8 24.8 144.2 
 【日本到着後に参照した情報】  期待度数 
調整済み残差の正（＋）負（－） 有意確率 メイン サブ 
情報手段 メイン サブ  Yes No Yes No 
Guidebooks ＋ ― p<0.05 58.8 106.2 60.2 108.8 
Personal blogs ＋ ― p<0.05 18.3 146.7 18.7 150.3 






























シェア方法  メイングループ サブグループ 合計 
Write posts on social media  










Upload photos or videos on social 
media 










Post blogs or diaries on the Internet 










Write reviews on the Internet 










Use emails/text messages/MMS to 
describe the trip 










Talk about Shibuya Crossing with 
friends or family 





































I am not going to share my experience 


















共有方法 メイン サブ 有意確率  
メイン サブ 
Yes No Yes No 
Use emails/text 
messages/MMS to 
describe the trip 




その結果、メイングループにおいて「Use emails/text messages/MMS to describe the trip
（メールやテキストでのシェア）」を行うと回答する人の傾向が有意に顕著（回答し
た人の割合が期待値よりも大きい）だという結果が見られた。 






















調整済み残差の正（＋）負（－）  期待度数 
欧州国籍 非欧州国籍 期待値 欧州国籍 非欧州国籍 
【日本到着後】 
Guidebooks 
＋ ― p<0.05 
Yes No Yes No 
65.2 117.8 53.8 97.2 
英語話者 非英語話者 期待値 英語話者 非英語話者 
＋ ― p<0.05 
Yes No Yes No 


































に対する印象に関しては、「I have been entertained in Shibuya Crossing.(Status / 
Entertained)」、「Shibuya Crossing is a destination that many of my friends and relatives have 

















強くなったと考えられる。他方で「Traveling to Shibuya Crossing is a determinant for 
























次に、参照情報に関しては、メイン・サブグループともに「Word of mouth 
communication（口頭で）」、「Movies（映画）」、「Guidebooks（ガイドブック）」を選
択した人が多く、「Word of mouth communication（口頭で）」に関しては、両グループと
もに過半数の回答者が選択をしている。また、メイン・サブグループの区分と参照情報の
最小の有無の間の関係については、渋谷スクランブル交差点を知るきっかけとなった情報











































































「emails/text messages/MMS to describe the trip（メールやテキスト）」で経験を共有したい
という傾向が渋谷スクランブル交差点の主要度に関する認識と正の関係があることが
明らかになった。また、インターネット上の、対象物を知るきっかけとなる情報とし
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Questions about Information Sources for Shibuya Crossing 
 
My name is Sumire Tsuchiya. I am a postgraduate student at Tokyo Metropolitan University. 
I am conducting research about information sources related to Shibuya Crossing for foreign visitors. 
Your answers will be used for research purposes only. Thank you for your cooperation. 
 
Contact: Sumire Tsuchiya, Tokyo Metropolitan University 〈 tsuchiya-sumire@ed.tmu.ac.jp〉 
 
Q1. When did you learn about Shibuya Crossing? 【Please select only one option.】  
□ After arriving in Japan (hadn’t known before) 
□ This year  □ Last year  □ 2 - 3 years ago  □ 4 - 5 years ago  □ 6 - 7 years ago  
□ 8 - 9 years ago  □ 10 years ago or before that 
 
Q2．How did you get interested in Shibuya Crossing?  
【Please select all the appropriate options.】  
 
【Non-Internet sources】 □ Word of mouth communication 
□ Guidebooks □ Travel Agents □ Local Tourist Offices  
□ Brochures □ Travel Magazines □ Travel Fairs □Advertisements □ Movies □ TV □ 
Books (novels)  
【Internet Sources】 □ Official webpages for tourist information 
(e.g. governmental tourism organizations) 
□ Portals for hotel reservations 
□ Portals for tourist activities and resources offered by travel agencies 
□ Official accounts of social media (e.g. Twitter official accounts) 
 □ Unofficial webpages about tourist information 
□ Personal blogs 
□ Portals for online reviews (e.g. Tripadvisor) 
□ Forums 
□ Personal social networking sites  
  (SNSs, such as Facebook, Twitter or Instagram) 
→Please write down the names of SNSs you used. 
(                                       ) 
【Other sources, including both 
non-Internet and Internet sources】 
□ Other (Please write the names of the sources below.)  
  




Q3．After you arrived in Japan, which sources did you refer to in order to visit Shibuya Crossing?  
【Please select all appropriate options.】 
 
【Non-Internet Sources】 □ Word of mouth communication 
□ Guidebooks □ Travel Agents □ Local Tourist Offices  
□ Brochures □ Travel Magazines □ Travel Fairs  
□ Advertisements □ Movies □ TV □ Books (novels) 
【Internet Sources】 □ Official webpages for tourist information 
(e.g. governmental tourism organizations) 
□ Portals for hotel reservations 
□ Portals for tourist activities and resources offered by travel agencies 
□ Official accounts of social media (e.g. Twitter official accounts) 
 □ Unofficial webpages about tourist information 
□ Personal blogs 
□ Portals for online reviews (e.g. Tripadvisor) 
□ Forums 
□ Personal social networking sites  
  (SNSs, such as Facebook, Twitter or Instagram) 
→Please write down the names of SNSs you used. 
(                                             ) 
【Other sources, including both 
non-Internet and Internet sources】 
□ Other (Please write the names of the sources below.)  
 
 □ Nothing (I did not refer to anything after I arrived in Japan.) 
 
Q4. How are you going to share (have you shared) your experience at Shibuya Crossing? 
【Please select all appropriate options.】 
□ Write posts on social media   □Upload photos or videos on social media  
□ Post blogs or diaries on the Internet  □ Write reviews on the Internet  
□ Use emails/text messages/MMS to describe the trip  
□ Talk about Shibuya Crossing with friends or family 
□ Other (                                                                   ) 
□ Not sure  □ I am not going to share my experience 
 
Continued on the reverse side → 
60 
 
Q5．During this stay, where have you visited (or where are you going to visit) in Shibuya Ward?    
【Please select all appropriate options from a - j.】 
 
 
Tourist Spots Visited Entered Have not visited  (I am going to visit) 
Not visited 
(I am not going to visit) I don’t know 
 (Example) 
Tokyu Plaza   □ ☑ □ □ □ 
 Moyai Statue   □  ☑ □ □ 
a Shibuya Crossing □  □ □ □ 
b Meiji Shrine □  □ □ □ 
c Takeshita Street □  □ □ □ 
d Yoyogi Park □  □ □ □ 
e Shibuya Center Street □  □ □ □ 
f Hachiko Statue □  □ □ □ 
g Omotesando □  □ □ □ 
h Shibuya 109 □ □ □ □ □ 
i Museum of Yebisu Beer □ □ □ □ □ 
j Bunkamura □ □ □ □ □ 
□  I have not visited (and am not going to visit) any of the places listed in items a - j. 
→Please write down places you have visited (or are going to visit) in Shibuya ward. 
(                                                                     ) 
 
Q6. Please rank the most popular 4 places from Q5 a－j above. 
If you don’t know about any of them, please choose other places that you know of in Shibuya ward. 
 
No 1._____________ No 2. _______________ No 3. ______________ No 4. ______________ 
 
 
Q7. Is your visit to Shibuya Crossing a part of your purpose in visiting Shibuya ward? 




Q8．How do you feel about Shibuya Crossing? 【Please select the most appropriate number from 





Example Question I do not agree at all      
I totally 
agree 
Shibuya Crossing is a good place.  1 2 3 4 5  
Question I do not agree at all      
I totally 
agree 
Traveling to Shibuya Crossing is a 
determinant for gaining the respect of 
others. 
 1 2 3 4 5  
Shibuya Crossing is a destination that 
my family and friends would 
recommend. 
 1 2 3 4 5  
Shibuya Crossing is a fashionable 
place.  1 2 3 4 5  
I have been entertained in Shibuya 
Crossing.  1 2 3 4 5  
Shibuya Crossing is a destination that 
many of my friends and relatives 
have not visited. 
 1 2 3 4 5  
Shibuya Crossing is a location that 
my family would like to visit.  1 2 3 4 5  
I have heard that Shibuya Crossing is 
rated highly.  1 2 3 4 5  
Shibuya Crossing has an excellent 
reputation.  1 2 3 4 5  
Many people have a high opinion of 
Shibuya Crossing.  1 2 3 4 5  
Shibuya Crossing was recommended 
by others.  1 2 3 4 5  




Q9. Please indicate your age. 
□ Teenager □ 20s □ 30s □ 40s □ 50s □ 60s □ 70s □ age 80 or older 
 
Q10. Please indicate your sex. 
□ Male □ Female 
 
Q11. Please indicate your nationality, residence, and mother tongue. 
Nationality: （________________________） 
Residence (country name): （________________________） 
Mother tongue: （_______________________________） 
 
Q12. Please indicate your occupation. 
Student：□ Bachelor’s □ Master’s □ Doctoral □ Other 
Employment：□ Full-time Employee □ Part-time Employee □ Self-Employed 
□ Unemployed  □ Retired  □ Other 
 
 
Q13. Do you live or have you lived in Tokyo? 
□ I live in Tokyo now. → This is the last question. 
□ I do not live in Tokyo now, but I have lived in Tokyo. → This is the last question. 
□ I have never lived in Tokyo. → Please go to Q14. 
 
Q14. How many times have you ever visited Tokyo? 
□ First time  □ Once  □ Twice  □ Three times  □ Four times  □ Five times   
□ More than five times 













Thank you very much for your cooperation. 
 
 
